





































































































rens,Der schweize Schuldbrief und die deutsche Briefgrundschuld,ein Rechts-











いる。Otmar M. Sto?cker, Die “Eurohypothek”, Zur Bedeutung eines einheit-
lichen nicht-akzessorischen Grundpfandrecht fu?r den Aufbau eines “Europa?i-
schen Binnenmarktes fu?r den Hypothekarkredit”mit einer Darstellung der
 
Verwendung der Grundschuld durch die deutsche Hypothekarkreditpraxis
 
sowie des franzo?sischen, spanischen und schweizerischen Hypothekenrechts,
1992,S.27.
(６) 例えば、抵当権と土地債務の異同に関するものとして、Blomeyer, Eigentu?-
merpfandrecht und Grundpfandbestellungsrecht des Eigentu?mers,DRWiss,1941,
110 und 218;Buchholz, Abstaraktionsprinzip und Immobiliarrecht, Zur Ge-
schichte der Auflassung und der Grundschuld,1978;Dempewolf,Der Ru?cku?ber-
tragunganspruch bei Sicherungsgrundschulden,1958;Felgentraeger,Hypothek
 
und Grundschuld,FS Gierke,1950,S.140;Huber,Die Sicherungsgrundschuld,
1965;Klee,Eigentu?mergrundschuld oder Fremdgrundschuld, NJW 1951,579;
Kommans, Die Sicherungsgrundschuld, 1939;Kowalski, Die Grundschuld im
 
modernen Grundbuchverkehr,1932;Ku?chler,Die Sicherungsgrundschuld,1939;
Polzin,Die praktische Anwendung der Grundschuld,AcP 134,219など、保全土
地債務（Sicherungsgrundschuld）に関するものとして、Gaberdiel, Kreditsi-
cherung durch Grundschulden,5.Auflage,1991;Clemente,Die Sicherungsgrund-
schuld, 2. Auflage, 1991; ders., Die Sicherungsabrede der Sicherungsgrund-
schuld,ZIP 1990,969;Eickmann,Aktuelle Fragen der Sicherungsgrundschuld,
ZIP 1989,137;ders.,Die in der Zwangsversteigerung bestehenbleibende Grund-
schuld,FS Merz,1992, S.49;Rahn,Verkehrshypothek und Sicherungsgrund-
schuld,BWNotZ 1959,265;Kollhosser,Neue Probleme bei der Abtretung und
 
Verpfa?ndung von Grundschulden, JA 1979, 232; Petri, Die Grundschuld als
 
Sicherungsmittel fu?r Bankkredite,1975;Reinicke/Tiedke,Kreditsicherung,3.
Auflage,1994, S.336;Scholz, Der sicherungsrechtliche Ru?ckgewa?hranspruch
 
als Mittel der Kreditsicherung, FS Mo?hring, 1965, S. 419; Seckelmann, Die
 
Grundschuld als Sicherungsmittel, 1963;Serick, Eigentumsvorbehalt und Si-
cherungsu?bertragung, Bd.Ⅱ,1966;Tiedke, Die Sicherungsgrundschuld, Jura
1980,407;ders.,Zur weiten Sicherungsabrede bei Bestellung der Grundschuld
 






















NJW 1991, 3241; ders., Zur Anlaßrechtsprechung des Bundesgrichtshofs im
 
Grundschuldrecht,ZIP 1997,1949;Weber,Der Ru?cku?bertragungsanspruch bei
 
der nicht valutierten Grundschuld, AcP 169,237;Wilhelm, Sicherungsgrund-
schuld und Einreden gegen Dreitterwerber JZ 1980, 625など、所有者土地債務
（Eigentu?mergrundschuld）に関するものとして、Hirsch,U?bertragung der Rechts-
ausu?bung,1910;Lorenz,Weitere Fragen zur konkursrechtlichen Problematik
 
der Eigentu?mergrundschuld,KTS 1962,28;Obeneck,Die Eigentu?merhypothek
 



































































































































































































































(18) Meibom,Das deutsche Pfandrecht,1867,S.29,256,274.































(21) Buchholz,Abstaraktionsprinzip und Immobiliarrecht, Zur Geschichte der
 

































(22) Stobbe,Zur Geschichte und Theorie des Rentenkaufes,ZfdR 19,1859,192
ff..
(23) Gerber,Zur Theorie der Reallasten,Jh Jb 2,1858,S.36.
(24) Lu?tge,Geschichte der deutschen Agrarverfassung,2.Auflage,1967,S.60ff..



































































(28) Ro?rig, Hansische Beitra?ge zur deutschen Wirtschaftsgeschichte, 1928, S.
133.
(29) Ro?rig,Vom Werden und Wesen der Hanse,2.Auflage,1940,S.103.





























































(31) Pauli,Abhandlungen aus dem Lu?bischen Rechte,4.Theil:Die sogenannten
 






























































(34) Reincke,Die a?ltesten hamburgischen Stadtrechts,zugleich ein Beitrag zur
 






























(36) Wenner, Handelskonjunkturen und Rentenmarkt am Beispiel der Stadt
 
Hamburg um die Mitte des14.Jh.,1972,S.47f..
































(38) Haase, Untersuchungen zur Geschichte des Bremer Stadtrechts im
 
Mittelalter,1953,S.152ff..

































(41) Ga?tjen,Der Rentenkauf in Bremen,in Vero?ffentlichungen aus dem Staats-






























(43) Post, Das gemeine deutsche und hansestadtbremische Immobiliarrecht,
1871S.108.


































(46) Thierfelder,Das a?lteste Rostocker Stadtbuch(etwa1254-1273),1967,S.35
ff..



































































記請求権に変更されることとなった。Hu?bner, Grundzu?ge des Deutschen
 
Privatrechts,5.Auflage,1930,S.417f..
(51) Seckelmann,Die Grundschuld als Sicherungsmittel,1963,S.44.




























(53) Allgemeine Gerichtsordnung vom 6.7.1793.






































































































































































(64) Hypothekenordnung fu?r Landgu?ter vom 18.Oktober1848.
(65) Stadtbuchordnung vom 21.Dezember1857.































Preußischen Gesetze u?ber Grundeigenthum und Hypothekenrecht vom 5. 5.
1872.Einleitung und Kommentar in Anmerkungen,2.Auflage,1873,S.154ff.;
Weyermann,Zur Geschichte des Immobiliarkrditwesens in Preußen mit beson-
derer Nutzanwendung auf die Theorie der Bodenverschuldung,1910,S.202ff.;
Hedemann,Die Fortschritte des Zivilrechts im19.Jh.2.Teil:Die Entwicklung
 
des Bodenrechts von der franzo?sischen Revolution bis zur Gegenwart,2.Ha?lfte:





























(70) Gesetz u?ber den Eigentumserwerb und die dingliche Belastung der Grund-
stu?cke,Bergwerke und selbsta?ndigen Gerechtigkeiten vom 5.Mai1872.
(71) プロイセンの所有権取得法について論じる邦語文献として、有川哲夫「「土地
所有権取得法」(一八七二年）の研究―所有権譲渡理論を中心として―（１）

















































































































































































































(87) ドイツにおけるインフレーションと信用供与に関して、Schultze, Die Fina-
zierungsprobleme im Wohnungsbau der Nachkriegzeit, insbesondere der In-
flationzeit,1926を参照。
(88) Gesetz u?ber die Aufwertung von Hypotheken und anderen Anspru?chen vom
16.Juli1925.
(89) Gesetz u?ber die Verzinsung aufwerteter Hypotheken und ihre Umwandlung
 
in Grundschulden sowie u?ber Vorzugsrenten vom 9.Juli1927.
(90) Gesetz u?ber Hypothekenverzinsung und Umwandlung von Hypotheken in
 
Grundschulden,1927.
(91) Gesetz u?ber die Pfandbriefe und verwandten Schuldverschreibungen vom
21.Dezember1927.
(92) Hypothekensicherungsgesetz vom 2.September1948.


























(94) Erstes Wohnungsbaugesetz in der Fassung vom 25.August 1953.
(95) Zweites Wohnungsbaugesetz in der Fassung vom 1.September1965.
(96) Seckelmann,a.a.O.51,S.57ff..
(97) Adams,Ökonomische Analyse der Sicherungsrechte,1980,S.11.
(98) 倉重･前掲注14･220以下参照。
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